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ABSTRAK 
Berkembangnya teknologi memberikan dampak di bidang 
pemasaran, yaitu dengan adanya perdagangan secara online atau disebut 
juga dengan e-commerce. Dalam e-commerce ini, terdapat resiko – resiko 
yang dirasakan oleh konsumen yang perlu untuk dipertimbangkan karena 
konsumen tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya. 
Resiko – resiko tersebut adalah  financial risk, product risk, convenience 
risk, dan non-delivery risk.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor resiko 
yang mempengaruhi niat belanja online konsumen yang mungkin menjadi 
salah satu isu yang paling penting dari e-commerce dan bidang 
pemasaran. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada 144 responden 
dengan syarat mengetahui tentang e-commerce. Teknik analisis data 
dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM).  
Hasil penelitian ini mengidentifikasi financial risk, product risk, 
convenience risk, dan non-delivery risk memiliki dampak negatif terhadap 
sikap belanja online konsumen. Hasil juga menunjukkan bahwa sikap 
belanja online konsumen secara positif mempengaruhi niat belanja online 
konsumen. Penelitian ini membuktikan bahwa sikap belanja online 
konsumen mempengaruhi secara positif terhadap niat belanja konsumen 
secara online sesuai dengan konsep TPB (Theory of Planned Behavior)  
dimana sikap memiliki pengaruh dalam membentuk niat belanja konsumen. 
 
Kata Kunci: Perceived Risks, online shopping, shopping intention, 
consumer attitudes, e-commerce 
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ABSTRAK 
 
The development of technology gives a significant impact in the 
field of marketing, including the existence of online shopping or e-
commerce. In e-commerce, there are some risks that need to be considered 
as the consumers are not able to see the goods they want to buy. The risks 
are financial risk, product risk, convenience risk, and non-delivery risk.  
The purpose of this study is to analyze factors that influence 
consumers' intention to do online shopping. These factors, in fact, are one 
of the most important issues in e-commerce and marketing. The data was 
gathered from 144 participants with e-commerce background. Structural 
Equation Modelling (SEM) was used to analyze the data. 
The results of this study showed that financial risk, product risk, 
convenience risk, and non-delivery risk are negatively related to customers' 
online shopping behaviour. Moreover, the results justified that customers' 
online shopping behaviour positively affect customers' intention to do 
online shopping. All of the above results are in agreement with the Theory 
of Planned Behaviour (TPB) concept, which identifies that behaviour plays 
a big role in shaping customers' shopping intention. 
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